























































































































































































































































sisterne  indgår også  skrikligt materiale  i den samlede datamængde. Datamate‑
rialet er således af meget forskelligartet karakter. Som baggrund indgår kursus‑
hæket (Hedberg, Larsen, Risør og Rudebeck 2001) og sanghæket (Larsen & Risør 
2001),  der  blev  tilsendt  nogle uger  før  kurset,  forskellige  artikler  om Konsulta‑





































narrativt  struktureret, men med  input  fra mange  forskellige  forfahere. Kurset  i 
sig  selv  udspilles  som narrativ  tid  og udfordrer  den  gængse  opfahelse  af  kon‑


























































susprogrammet  lagde  op  til.  Dehe  handlede  om  ’krydsbefrugtningen’  mellem 
forskellige modeller til at arbejde med konsultationsprocessen på, men der skete 




Kurset  var  ifølge  kursusprogrammet planlagt  som  et  eksperiment,  som  en  af‑
prøvning af noget nyt, hvor kursuslederne selv var usikre på udfaldet. Den ene 



















































































































































































































selv kan  føle, og  som er aktiv pga. den aktuelle klagesag. Bo konkluderer,  at 
meningsløshed er meningsløs, indtil vi ser, hvad den er der for – hvad den kan 
lære os.
Casen  illustrerer  et  motiv,  der  leder  hen  imod  at  arbejde  terapeutisk  med 
grundvilkårene. Den viser desuden, hvor svært det er at undgå at blive genstand 
for terapeutisk arbejde og den belønning i form af gruppens accept, som kan mo‑























































































































































af underviserne. Det  er muligheden  for krydsbefrugtning, kurset  som eksperi‑







































Vi  tilstræber  således  ikke at  fokusere på hovedpersonen Mortens psykoterapeutiske 
udvikling, der ville nødvendiggøre at medtage flere individuelle data om Morten, og 
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